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ALGUNOS FACTORES QUE CONDlClONAN LA ENSENANZA DE LA MATE
MATICA.
Ponencia presentada por e l Ce!l
tro de Oricntacion docente de
ASPAEN present ado porI-! A
NINO C
INTRODUCCION
Con el fin de encontrar proced imientos para evaluar Ja enseiianza de la
Matemarica en algunos plante les de BOgOlJ. el COO pcomovio una inves
tigacion de caso que puede serv ir como referencia para la definicion de
poliricas en toruo at mejoramiento de la enseiianza de Ia maremarica a ni
vel medio En este documeruo se reunen los 'esulrados sin mencion ex
plicita de la merodologia de la invest igacion
En e l desarrollo del rrabajo se cons idero bas ico def inir los enfoques S1
gUlemes
1.1 Proporciona la ensefianza de la Matematica una base sarisfactoria
para los estudi,~s univers irar ios .
1 2 Se ha imparrido la ensefianza teniendo en cuenta las implicaciones
y orienrac iones de esra ciencia en la vida moderna ?
1 3 La ensefianza de la MatelTl<!tica contr ibuye a cumplir con las fin a li
clades de Ia educacion media integral?
1 4 Se han tenido en cuenca las neces idade s cornunes y especificas de
los alumnos en cuanro a sus estudios univers irarios ?
II. PROPOSITOS
Analiza:lo el Problema se determinaron los siguientes propos itos .
2 1 Realizar una evaluacion de los metodos y procedimienros , a fin de
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obrener, ~f¥l- muestre-contiahle sobre las condiciones 'j caracre
cisricas de .la ,ensenanza misrna .
2-2 Estudiar los facrores ({uecondicionan la ens efianza con el obje-
to de teeer una vision clara de los resultados a que puede aspi >
rarse
2,3, ut!lblt:cer conclusiones que sirvan de base para la revision de
la planificacion, metodos y proced imientos del trabajo docenre ,
HI. PROBLEMAS ESPEClFICOS.
Se considera que los factores deterrninantes de la calidad de la enseiia,.E
za son muy variados.
301. Plan de.esrudios
3,2, Prograrras
3,3, Equipos y utiles de trabajo
3,4. Profesorado
3,5, Metodos de ensefianza
36. Material de ensefianza
3.7. Metodos de evaluacion
3·8 Resultados Iogrados pOl' los alumnos
IV PLAN DE LA EV ALUACION
4 I - Hipores is.
En relacion con los facrores sefialados se establecieron las si
guienres hipotes is
4 I_I El pian de estudios del hachillerato en relacion con la en
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sefanza de la maternat ica es insuf icienre para cumplir con
las finalidades de la educac ion y los objerivos de la ense <>
fianza securdaria y responde en forma limit ada a las necesj
dades comunes y especif icas de los alumnos.
4.1,20 Los coarenidos y actividades sefialados en e1programa de
matematica respooden en form muy pobre a las exigencias
de la epoca presente.
4.1,3. Los programs no han sido tratados ensu integridad ni con
la profundidad suficiente para a1canzar objerivos fundamene
tales como soo : desarrollo de habil idades: ,desarrollo del
pers amiersoref lexivo, comprensi6n y apreciaci6n matemati-
ca y aplicaci6n a problems vitales.
4,1,4, Los metodos de ensefianza tienden a la mecanizaci6n y me~
morizaci6n no siendo los adecuados a una asignatura cienti-
fica,
4.1,5, El material de enseiianza que se urihza es escaso y poco a~
decuado,
4.1,6, Los metodos de eva luacion soo poco var iados y cumplen.en
f(X'ma Iimirada sus objetivos.
4.1070 Los resultados que alcanzan los alumnos en la comprens ion
apreciacion; .interpeetacion y aplicacion de los conceptos y :
habilidades maremiticas son poco sarisfactorios,
41's, Hay poco inreres en los prdesores pcr mejorar sus pracri -
cas dcceraes, pOI'solucionar los problemas que enfrenta la
ensefianza de la as ignarura y lograr mejores resultados con
sus alumnos ,
4 2 Procedimienros.
La invesrigacion se propuso comprobar 0 rechazar las hip6tesis an
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terior es;o establecer en que medidas estas se verifican. Estas
hipotes is formaron como resultado de las primeras apreciac iones
del problema, logradas a traves de las enrrev istas con las aurori-
dades y los profesores de los colegios.
Para e 1 estudio de las caracterisricas de las areas sefialadas se
planearon los s iguientes procedimientos ;
42.1 .Estud io directo de cada una de las areas
42.2. Solicirar opiniones, .daros y sugerencias de los profesores
42 ·3, Practicar un cuesrionario dediagnostico a nivel pre-univer
,;~~itaJ'"io a los a mnos de 60, afio,
Para elestudio direcrode las areas se consultaron ;
4301, Prograrras oficiales ,
4302, Parce lacion de los programas
4' 0303, Textos utilizados ,
4,3.4. Ayudas educativas empleadas
43,5, Biblioreca de los colegios,
Para lao obtencion de opiniones ~ysugerencias de 1Os:i.pcofesores,
se elaboro un cuestionar.io de auto-evaluacion y para obtener el t
diagnosrico sobre rendimie~to de los alumnos, se previ6 ut ilizar
un cuestionario a nivel de pre-univers itar io que fue realizado por
los propios profesores de la as ignat ura ,
V. ESTUDIO DE AREAS.
50L Planes y Programas de estudio,
Se analizo este rubro consultando los documentos oficiales y par-
celando los conrenidos en 97 topicos diferentes, En base a este
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analrsis pueden formularse las siguientes conclusiones ;
5 1-1 No existe en el plan de estudios ofic ial .ninguna actividad de 0'
rientacion, ni asignatura que perrnita explorar y orienrar e l desa-
rrollo de aptitudes.
5.12. Los contenidos del programa no tienen en cuenca fact ores esen
ciales a su conforrnacion, tales como: madurez de los alumnus ,
contribucion a la mejor comprensi6n de los problemas de la vida
y los proposiros y necesidades futuras de los alumnos
5.1.3 Los contenidos del programa son muy poco adecuados para desa-
rrollar habilidad y comprension maternarica.
5 1 4 La abundancia de ternas y topicos se repiten sin ninguna estruc
turaci6n ; hacen que laensefianza de la Maternarica adquiera un
aspecto difuso, incomprensible; en ocas iones contradictor io, 10
cual, evidenterrente , choca con Ia naturaleza de la as ignatura.
5 1.5. El desarrollo de los programas puede conducir en circunstancias
optimas , a la mecanizacion de algunos procesos matematicos y
la mocorizacion de otros de cuya urilidad practica es posible du-
dar seriamerue.
51-6 Los programas no contemplan aspectos tan importantes como la
E'stadistica, e lCalculo de Pr obabilidades la Prograrracion, Lee-
tura e interpretacion de graficos, etc tan necesar ios al hombre
corrienre como al futuro universit.ario
5 1 7 Las maycres deficiencies de los progranas se derivan del hecho
que en fcrmaalguna son una ayuda para la labor del profesor , por
cuaruo :
a) Carecen de una formulaci6n clara y precisa de los objetivos
generales y espocHicos de la enseiianza de Ia -asignatura y
por 10 tanto. entre e I profes orado no puede haber unidad de
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, proposiro , ni precision en 10 que se prerende alcanzar
con la ensefianza.
b) Los programas son la sola en unciae i6n de mater ias a-
grupadas en ternas (97) y no unidades elaberadas alre-
dedor de conce ptos y relac iones fundamentales que p~
mitan ver en forma clara su vinculacion con los proble-
mas del hombre y de la sociedad.
c) Las pocas act iv idades y experiencias indicadas no exi:
men al profesor de realizar unaensefianza meramente
verbalista, mecanicista y mernorizadora, induciendolo
de otra parte a que no tome en cue nta las modernas
te orias score e aprend izaje.
d) Los programas carecen de indicaciones metodolog icas
que s irvan de ayuda al profesor en e l proceso de e nse-
nan za , Cuando mas se lirnitan a repetir monoronamente
"rnetodo s ocrarico exposirivo'",
e) Se omiten indicac iones sobre uso de material didacrico
y bibliografia adecuada. Algunas recomendaciones en
tal senti do son de muy escaso valor.
5.1.80' .Los contenidos del programa si respondena las exigen
cias minirras del nive l univers itario del pais.
RECOMENDACION.
Conviene que los profesores de la materia distribuyan en
forma racional, los conrenidos del programa con miras a
lograr una mayor Iuncionalidad de Iosmisrnos, Deberan a
cordarse igualmente los objerivos especif icos de cada uni
dad del programa .las ayudas educativas pos ibles 1a bi
bl iografia mas actualizada y los merodos y procedirnienros
a seguir en e 1 desarrollo de los mismos.
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5,2. Equipos y iit iles de trabajo.
En base a la encuesta respondida pOf los profesores y rectores de
los establecimienros evaluados se lleg6 a las siguientes conclusio-
nes :
5,2.1, Exisren grandes diferencias de doracion 10 cual acennia di-
verso grado de preparacion del esrudiante ,
5.202. Exisre un notable inreres entre el profesorado por disponer
de mejores ayudas educativas para el desarrollo de sus cla-
ses,
5.2,3. No s iempre los elementos disponibles son usados plenamen-
te,
RECOMENDACION.
Establecer relaciones entre los Departarnentos de Matemat icas de
distintas Instituciones para facilitar el inrercambio de equipos y rna"
terial audiovisual, Conviene igualmente hacer un planeamienro na -
cional de los equipos y iiriles de trabajo de acuerdo con las neces i-
dades de los programas y e l indice de matricula de cada plantel,
5.3. El cuadro general de ex igencia de nuevos profesores plante a una s i-
tuacion exrremadamenre de licada si se tiene en cuenta e l bajo indi-
ce de graduados y el papel que desernpefia e l profesor en la implan-
tacion de cualquier reforma,
Las conclusiones mas importanres sobre este punro fueron :
5.3.10 El 91% del profesorado de Matemaricas no tiene formaci6n
univers itaria pedagogica,
5 3 2, El horario de clases del profes orado es recargado en exceso,
5,33 La carencia de estimulos en la carrera crea desaliento e in
seguridad y atenua la capacidad creadora de los profesores,
5 3 4 La supervision y ayuda a la labor docente del profesor es
practicamente nula
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5·3·5 Las condiciones de trabajo del profescr, su rernuneracion
y consideracion social no son estimulantes para atraer nue
vas prornociones hacia la carrera ,
53·6. En algunos casos la doole funci6n estudiante-profesor dis
minuye la ef ie iencia y rend imienro en una de tales funcio-
nes.
5j.7. La formacion de muchos profesores es mas c ientifica que
profesional.
53-8. Exisre un notable def ic it de profesores de matematicas con
menta lidad receptiva a las exigencias de orden profesional.
RECOMENDACI ONES,
Reclamar con urgencia la ampliacion de oport unidades para hacer
se profesional de la educacion con el respaldo de ina adecuada P2
Iirica de esrimulo de orden econornico y humane. Facilitar la par
t icipacion de los docentes en cursos breves de informaci6n ,pro
fesionalizacion y capacirac ion docente y abrir camino para la f<;!.
maci6n a servicio insrituyendo becas y otro tipo de facilidades.
5,4. TEXTOS.
Los profesores fueron consultados sobre los texros de navor usa,
en el pais teniendo en cuenta los criterios minirross iguienres a






Deben ser instrurnentos de rnotivac ion ,
Ser Fuente de consulta
Promover la acrividad del alumno
Servir de guia para el estud io
Dar oportunidad para la ejercitacion y aplicac ion de los co
noc ument os
5.46. Fac ilitar la inter- realizac ion con otras as ignaturas
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504,7" Parricipar el rnetodo activo,
Las opiniones def profesorado corroboraron las apre
ciaciones de 1 cornite de evaluacion de textos' cuyas
conclusiones fueron ;
50401, Los textos no facil itan la motivacion.
5042, Satisfacen parc ialrnente la funci6n de guias de es
tudio por cuanto constituyen un desarrollo ana litico
de los {l'ogramas vigentes,
50403, La ejercitacion es rnonotona y sin conexione s con
la vida real,
50404, No atierden 'a las diferencias individuales en cuan-
to no sugieren t ipos de acrividades,
5045, Casi la totaIidad de los textos corresponden en con'
renido y metodo , a corrientes pedag6gicas en deca-
dencia
5,5, Metodos de evaluacion.
Las infcrmaciones oorenidas para la evaluacion de este as "
pecto, permirieron las s iguienres conclusiones :
Los fines de la evaluacion son medir conocimienros
e infcrrnac iones ,
552, Los instrumentos usados para la evaluaci6n son la
prueba escrira y las interrogac iones orales
5·5,3 Las evaluac iones no tienen el canicrer de proeeso
sistematico,
55.4, S610 se Iimitan a secrores muy pequefios del progra>
rna,
Los resultados se expresan en una escala nurnerica
J.50
que no perrnite un iuic i obierivo sabre las defic ie ncias 0
exiros g pales
5,5~6- .La funcion primordial del profesor es calificar No se prac-
rica el diagnosrico o la exploracion.
5,507, Los alumnos no reconocen en e l examen una ayuda eficaz
en el proceso de aprendizaje ,
5,6, Resulados logrados por los alumnos.
Para ~v81Wlf'e8t'iaspectose tuvo una gran dificultad por cuanto
se neces ita de colaboracion especial de grupos que estaban com-
prometidos en el prograrra , Con toda la opinion del profesorado,
la banca, industria y comerc io, perrniren apreciar algunas def icien-
cias coherentes en las anotadas anteriorrrenre,
5.6,1. 43% de los alunmos son prornovidos en sus clases de OR ~
temaricas.
5.6.2. Los prdes<J'es univers itarios opinan que los.alurmos no
esran preparados para los estudios superieees. Anotaron
que como fallas notor ias, cabia sefialar la poca capacidad
de los bachilleres para aplicar los conocimienros y des -
trezas a situaciones practicas y la faltade entrenamienro
en la reflexion, el amilisis y Ia sinres is.
5.6.3. El sector de nercado laborar (baocos .industria, servicios)
indico que POCQ8al\JYnftOsque 4isertan del sis.tema, esca-
paban a las siguierses deficiencias ;
Desconocimierr ode l rrane jo de maquinas ca1culadoras y
regIa de calculo,
Poca habilidad para el calculo rnaternat ico y para Ilevar al
lenguaje s imbol ic o s iruaciones de la vida real
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Incapacidad para la busqueda de informacion y organizacion
lgnoranc ia en Estadist ica y lectura de graficoso
VJ. CONCLUSIONES .
61. El objet ivo de la invest igacion era obtener un panorama del estado
actual de la ens efianza a traves de una invest igacion del caso, Se
suponia que el estadono era bueno y la investigacion se oeiento con
el prop6sito de analizar los factores condic ionanres de la ensefianza,
La hipotes is original fue confirrnada, Kay notables def icienc ias en
la enseiianza de la matematica en rnuchos centres docentes del pais,
El d iagnost ico no fue hecho sobre la opinion a favor de personas el~
particular> sino fundarnenra lmente en analisis objerivos y realisras
de Ia s ituacion,
6020 El COoD, enconrro en las directivas y profesores, franco respaldo a
estainiciariva, Consecuencia de ello se ha planificado una actividad
conjunra de mejoramiento del profesorado y de interpretacion y desa-
rrollo de los 1lI'0gramas con miras a lograr los mas ambiciosos objeti-
vos que es posible .alcanzar con Ia Iimiracion de medios propios de
la gran mayoria de nuestros planreles educativos ,
# #########
